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6 Eylül’ü 7 Eylül’e bağlayan gece
Beyoğlu’nda 
dehşeti yaşadım
Geç saatlerde, İstiklal Caddesi’nin hazin görünüşü 
anlatılacak gibi değildi. Cadde üstündeki tahrip edilmiş 
iş yerlerinden sokağa saçılmış kumaş ve giysilerin, 
tabak ve çanak kırıklarının üzerinde, zorlukla yürüyorduk.
E s e r  T u t e l
Eylül 1955, Salı 
gününe rastlıyor­
du; çalıştığım Tür­
kiye Yayınevi’nden 
her zamankinden 
biraz erkence çıkmıştım. Be­
yoğlu’nda, okuldan arkada­
şım Özkan Onuk’la buluşup 
Atlas Sineması’na, 6.30 sean­
sına gidecektik. Aradan 47 yıl
gibi hayli uzun bir zaman geç­
tiğinden, filmin adını şimdi 
hatırlayamayacağım. Ama iş­
ten erken çıkmayı göze aldığı­
ma göre, kaçırmak istemediği­
miz iyi bir film olsa gerekti.
Vilayet’ten aşağıya doğru 
yürüyerek henüz Sirkeci’ye in­
miştim ki, o da ne? İstanbul 
Ekspres matbaasının önünde 
meraklı bir kalabalığın top­
lanmış olduğunu gördüm. Ka­
7 Eylül 1955
tarihli Hürriyet
gazetesinin
birinci sayfasında
yer alan
fotoğraflardan
birinde,
yağmalanmış
Beyoğlu’nun
görüntüsü
(sağda).
labalığın ortasındaki genç bir 
gazete satıcısı, “Ata’nın evini 
bombaladılar!” diye gırtlağını 
paralarcasına bağırıyordu! Bu 
arada çevresine toplananlara 
da habire gazete yetiştirmeye 
çalışıyordu.
Ata’nın evini mi bombala­
dılar? Bu olacak şey değildi! 
Zaten son günlerdeki Kıbrıs 
görüşmeleri nedeniyle Yuna­
nistan’la aramız açılmıştı; bu 
bombalama olayı, bardağı ta­
şıran son damla olabilirdi. 
Merakımdan bir gazete de 
ben almak istedim, ama daha 
kalabalığa yaklaşmama fırsat 
kalmadan genç adamın koltu­
ğunun altındaki gazeteler tü­
keniverdi.
İŞİN İÇİNDE TAHRİK VARDI!
Biraz beklesem, matba­
adan içeriye dalan genç ada­
mın elinde, makineden ıslak 
ıslak yeni çıkmış ikinci baskı 
gazetelerle dışarı fırlayacağın­
dan emindim. Ama bekleye­
rek geç kalmaktansa, yanım­
daki adamın gazetesine şöyle
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1955 yılının 
Beyoğlu’su:
6-7 Eylül 
öncesindeki 
günlerde 
Galatasaray 
kavşağı (solda).
6 Eylül günü ve 
gecesi, İstiklal 
Caddesi 
yağmalanmış;
7 Eylül sabahı 
tanklar caddede 
ilerliyor (altta).
bir kaçamak göz atayım de­
dim. O sıralarda İstanbul 
Ekspres gazetesi, değişik ha­
bercilik anlayışı ve farklı mi­
zanpajıyla dikkati çeken bir 
gazete olmuştu. Demokrat 
Parti milletvekillerinden Mit­
hat Perin’indi ve kadrosuna 
Babıali’nin en genç, en dina­
mik gazetecilerini toplamıştı. 
Sonraki yılların -başta Abdi 
İpekçi- pek çok gazetecisinin 
hep İstanbul Ekspresken yetiş­
miş olmasına bakılacak olur­
sa, okul niteliğinde bir gazete 
olup çıkmıştı.
Evet; 5 Eylül Pazartesi ge­
cesi, Selanik’te konsoloshane-
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7 Eylül günü, 
olaylar yatışmış 
ama henüz 
Beyoğlu, 
yaralarını 
sarabilmiş değil: 
Halk, merakla 
İstiklal 
Caddesi’nde 
geziniyor (sağda).
mize ve Atatürk’ün doğduğu 
eve meçhul birileri bomba at­
mıştı! Besbelli ki olayda bü­
yük bir tahrik ve ustaca bir 
zamanlama vardı. Bu, kana­
yan yarayı büsbütün deşmek 
oluyordu ki, sonu neye varır­
dı, tahmin etmek zordu.
O sırada yanımdan geç­
mekte olan Galatasaray dol­
muşunu fırsat bilip hemen ara­
baya atladım. Aklım hep Sela­
nik’teki bomba olayındaydı. 
Yol boyunca Galatasaray’a 
kadar miting hazırlığı içinde 
olan herhangi bir kalabalığa 
rastladığımı hatırlamıyorum. 
Beyoğlu’na çıkınca Atlas’ın 
kapısında beni beklemekte 
olan Özkan’la birlikte acele si­
nemadan içeriye daldık.
OLAYLARIN TAM ORTASINDA
Bir ara, sanıyorum filmin 
sonlarına yaklaştığımızda, dı­
şarıdan bir takım sesler duyar 
gibi olduk. Doğrusu, kendimi­
zi filme öylesine kaptırmıştık 
ki, bu seslerin üstünde durma­
dık. Derken film bitti. Yeni 
Melek Sineması’nın sokağına 
açılan kapılardan henüz dışarı 
çıkmıştık ki, kendimizi o za­
mana kadar hiç görmediğimiz 
bir yağma olayının tam orta­
sında bulduk!
Aralarında genci de, orta 
yaşlısı da bulunan bir takım 
insanlar, ellerinde demirler, 
sopalar, istiklal Caddesi’ndeki 
dükkanların camlarını, çerçe­
velerini şangır şungur aşağı 
indiriyorlardı.
Öylesine bir koşuşma, bir 
bağrışma, çağrışma ki, ne ya­
pacağımızı şaşırdık kaldık! Ne 
oluyordu? Nereden çıkmıştı 
bu insanlar? Niçin camları, 
çerçeveleri kırıp döküyorlar­
dı? Niçin vitrinlerdeki malları 
tutup tutup kaldırıma atıyor­
lardı? Ve... Niçin hiç kimse 
onlara engel olmuyordu?
Etrafta polis yok değildi. 
Ayrıca asker de vardı. Şaşıla­
cak şey: Yâfli baştmı/da pölis, 
elleri arkasında dimdik duru­
yor, nedense eli demirli genç- 
lere hiç müdahale etmiyordu! 
Olup bitenleri bizim gibi şaş­
kın izleyen, üstü başı derli 
toplu, aklı başında görünen 
birine yaklaşıp sorduk; “Ne­
ler oluyor? Niçin kırıp dökü­
yorlar?”
Adamcağız halimize şaşıp
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izmirde do dün gece 
müessif hadiseler oldu
Kıbruta tevkif 
•dilenler «-»altlı
Olaylar, manşetlerde
7 Eylül tarihli Cumhuriyet,
olayları duyuruyor ve 
sıkıyönetim ilan edildiğini 
bildiriyordu. 8 Eylül tarihli 
Hürriyet gazetesinde ise 
yakalanan yağma ve 
tahripçilerin haberi vardı.
Cumhuriyet
İstanbul ve İzmirde Örfi İdare ilan Edildi
[ bclânıkt« Alaturkan evine bomba I 
| atılman yurtida infial yarattı |
Dün gece Istanbu lda  
müessif hâdiseler oldu
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önce ne diyeceğini bilemedi. 
Sonra başıyla işaret ederek, 
“Haberiniz yok mu?” dedi: 
“Ata’nm evine bomba atmış­
lar ya... Bunlar da Rumlar’ın 
dükkanlarını yerle bir ederek 
misillemede bulunuyorlar! ” 
Yerler vitrinlerden çekip 
çıkartılarak kaldırıma fırlatı­
lan eşyalarla doluydu: Kumaş 
topları, hazır ceketler, göm­
lekler, piramit mendiller, kaş­
koller, ayakkabılar... Kısacası, 
İstiklal Caddesi boyunca sıra­
lanan mağazalarda neler satı­
lıyorsa, hepsi gelişigüzel, üst 
üste yerlere saçılmıştı!
Gözleri dönmüş o malum 
güruhun arasında, çapulcu kı­
lıklı basit görünüşlü kimseler 
olduğu gibi, ceketli, pantolon- 
lu düzgün görünüşlü kimseler
Olaylar nasıl başladı?
Duyduğumuz kadarıyla, 6 Eylül 
günü, olaylara semt semt 
toplanan Üniversite gençliği yol 
açmıştı (sağda). Akşam 
saatlerinde Taksim'de toplanan 
muazzam bir kalabalık burada 
Atatürk'e bağlılıklarını dile 
getirmiş, bu olayı en sert şekilde 
protesto etmeye karar vermiş! 
Vermiş de sonunda misilleme 
girişimi, gerçek bir çapulculuğa 
dönüşmekte gecikmemişti. 
Kimileri kumaşları, kimileri 
gömlekleri sırtlamış götürüyor, 
kimileri de kollarının altında 
kocaman bir kaşar tekerleği, 
fütursuzca yan sokaklara sapıp 
gözden kayboluveriyorlardı. Çok 
sonradan, bazı kişilerin 
mağazalardan el koydukları 
kocaman buzdolaplarını evlerine 
götürdüklerini duyduk. Günler 
sonra gazetelerde, gasp edilen
bu eşyaların kapı kapı 
dolaşılarak toplanmaya 
çalışıldığını okuduk!
Gençler, ellerinde Atatürk'ün 
büyük boy fotoğrafları, ay- 
yıldızlı bayraklar ve 'Kıbrıs 
Türktür' yazılı pankartlarla 
İstiklal Caddesi'nden aşağıya 
doğru yürümeye başlayarak 
sağlı, sollu bütün dükkanları 
tahrip etmeye koyulmuşlardı. 
Bizler gibi kendilerini ister 
istemez olayların içinde 
bulanlar, elleri kolları bağlı 
kalmışlardı. Neden sonra polis 
harekete geçmişse de, iş işten 
geçmişti. Daha sonra asker ve 
jandarma birlikleri sevk 
edilmişti, ama onlar da pek bir 
şey yapamamışlardı. Askerin 
inzibatı sağlaması ancak gece 
yarısından sonra mümkün 
olabildi.
de vardı. Bu yakma-yıkma ha­
rekatını sanki onlar yönetiyor 
gibi bir halleri vardı. Bu hen­
gamede kendimize yol açarak 
Taksim’e doğru biraz yürüye­
cek olduk.
KASIM GÜLEK’İN DÜKKANI
Şimdi tam olarak bileme­
yeceğim; ya Hava Sokağı’nın 
ya da bir üstündeki Kuloğlu 
Sokağı’nın başında (şimdiki 
Ayhan Işık' Sokak) çamaşır 
makinesi, buzdolabı, elektrik­
li ütü, vantilatör vs. gibi elekt­
rikli ev eşyaları satan bir ma­
ğaza vardı. Kapısının üstünde 
de kocaman italik harflerle 
‘Hoovver’ diye yazardı.
Baktık, beş altı genç top­
lanmış, ellerindeki kalın de­
mirlerle vitrin camlarını kır­
maya çalışıyorlardı. Hepsi de 
sanki kendilerini önüne geçe­
meyecekleri bir cezbeye kap­
tırmış gibiydiler. Vur babam 
vur! Kır babam kır! Bazı vit-
Güvenllk 
kuvvetlerinin 
olaylara 
müdahale 
etmemesi, 
saldırıların 
artmasına neden 
oluyordu (solda).
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rin camlan, şaşılacak bir di­
renç göstererek değil kırılmak, 
kolay kolay çatlamıyorlardı 
bile!
Sonunda gençler öylesine 
büyük bir güçle vurdular ki, o 
bir parmak kalınlığındaki ko­
ca camlar bile şangırdayarak 
yere indi. Adamlar hemen da­
lıp, içerideki kocaman buzdo­
laplarını, çamaşır makineleri­
ni kuş gibi kaldırıp kaldırıp 
caddeye taşımaya koyuldular. 
Üçü beşi, dolapları, makinele­
ri caddeye taşırken, sekizi, 
onu da ellerindeki kocaman 
demirlerle hemen onları kırıp 
dökmeye koyuluyorlardı!
Bildiğimiz kadarıyla bu 
dükkan, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin önemli politikacıla­
rından Kasım Gülek’indi. 
Ama kapısında adı yazılı ol­
madığı için, adamlar tepedeki 
‘Hoower’ yazısına bakarak 
sahibinin Rum olduğunu san­
mışlardı...
GALATASARAY KAVŞAĞINDA
Galatasaray Lisesi ile kar­
şısındaki Beyoğlu Postane­
sinin önüne vardığımızda, bir 
de duyduk ki, kilisede yangın 
çıkartmışlar! iyi de, acaba 
hangi kilise? Bulunduğumuz 
köşeden en fazla 100 metre 
uzaktaki Saint Antoine’a gidip 
baktık. Geniş avlusunda bağı­
rıp çağrışan insanlar vardı, 
ama, kilisede yangın filan gö­
rülmüyordu. Bu sefer dosdoğ­
ru geriye dönerek Taksim’e 
doğru yürümeye çalıştık.
Hem cadde üstündeki tah­
rip edilen iş yerlerine bakmak­
tan, hem de yerlerdeki kumaş, 
gömlek, tabak, çanak kırıkla­
rının üzerinden yürürken zor- 
lanmaktan her zaman beş da­
kikada aldığımız yolu en azın­
dan yirmi dakikada alabildik.
Gerçekten de Aya Triada 
Kilisesi’nden dumanlar yük­
selmekteydi. Avlusuna bir it-
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faiye aracı girmiş, itfaiye erle­
ri de ellerinde hortumlar, üstü 
kemerli pencerelerden içeriye 
sürekli su sıkıyorlardı.
KİMSENİN UYUMADIĞI GECE
Galatasaray kavşağını 
tanklar kapatmıştı. Araların­
dan geçerek Balıkpazarı’na 
saptık, sonra da bizim evin 
bulunduğu Kameriye Soka- 
ğı’na vardık. Hani şimdi kal­
dırım üstü meyhaneleriyle ta­
nınan Nevizade Sokağı var ya, 
bizimki, Kalyoncukulluk Cad- 
desi’ni Nevizade’ye bağlayan 
kısacık bir sokaktı.
Kimi evlerin ışıklarının 
yanmasına karşılık, kimi evler 
de kapkaranlıktı. Vaktin hayli 
ilerlemiş olmasına rağmen yi­
ne de kulağımıza Kalyoncu­
kulluk tarafından bağırışlar, 
şangırtılar geliyordu. Her evin 
önünde büyüklü küçüklü bay­
raklar asılmıştı. Bizim mahal­
lede Cumhuriyet Bayramla­
rında bile bu kadar çok bay­
rak asıldığını görmediğimden 
eminim. Bu bayraklara rağ­
men yine de bazı evlerin cam­
larını kırmışlardı. Hiçbir ev­
den çıt çıkmıyordu. Bütün 
mahalle ölüm sessizliği için­
deydi.
Annemi, o zamana kadar 
hiç görmediğim şekilde merak 
içinde buldum. Tabii ki çok 
korkmuşlar, üstelik beni de 
merak etmişler. Özkan’ı da 
getirdiğimi görünce, hemen 
ona yatması için yer hazırladı-
Beyoğlu'nun yan sokaklarında
Önceleri bu yakma yıkma 
eyleminin yalnız Beyoğlu 
Caddesl'nde sürdürüldüğünü 
sanmıştık. Taksim'e yürürken 
gördük ki, mahalle aralarında 
da camlar taşlanıyor, kapılar 
zorlanıyordu. Beyoğlu'nun yan 
sokakları, hele hele bizim 
Balıkpazarı ve Tarlabaşı 
tarafları çoğunlukla Rumlar'ın 
oturduğu semtlerdi. Türkler, 
kapının önüne çıkmışlar, 
ellerinde birer bayrak, evlerini 
yakıp yıkmaya gelen güruha 
kendilerinin Türk, evlerinin de 
Türk evi olduğunu 
söylüyorlardı. Sonradan 
duyduğuma göre, pek çok kişi,
çok sevdikleri Rum 
komşularının da kapısına 
bayrak asarak onların da Türk 
olduklarına yemin üstüne 
yemin etmişlerdi. Dediklerine 
göre, aralarında Kuran'a el 
basanlar bile çıkmıştı!
lar. Meğer, malum güruh bi­
zim oradan da geçmiş. Sokak­
ta 20 ev varsa, bunun 15’i 
Rum evi... Taşlamalar, kapı 
zorlamalar olmuş. Ama çok 
şükür, bizim eve dokunma­
mışlar. Bu arada annem, ma­
hallenin gençlerine, sağ yanı­
mızdaki komşumuzun kapısı­
na da acele bayrak astırmayı 
akıl etmiş. Sonra da başını ör­
tüp, elinde Kuran, kapıya 
inip, önümüzde toplanan elle­
ri sopalı gençlerin, komşumu­
zun camım, çevresini indirme­
lerine meydan vermemiş...
Ertesi günü ben işe, Özkan 
da dayısına gitmek üzere ev­
den çıktığımız zaman, önce 
bizim Balıkpazarı’m, sonra 
tüm Beyoğlu’nu baştan 
sona yangın yeri halinde 
bulduk.
İstiklal Caddesi’deki 
binaların cephesi kopkoyu 
bir yağlı kara ile kaplanmış 
gibiydi. Tüm Beyoğlu’nun 
havası ağırlaşmıştı, insan­
ların yüzlerindeki üzüntü, 
şaşkınlık, korku ve nefret 
karışımı ifadeyi tarif etmek 
kolay değildi... ■
7 Eylül sabahı
tanklar
Beyoğlu’nda,
Galatasaray
kavşağında
(sol sayfada
ve üstte).
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
